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”Hanya seseorang yang mengabdikan dirinya untuk suatu alasan dengan seluruh 
kekuatan dan jiwanya yang bisa menjadi  




”Ada saat lahir dan ada saat mati tetapi ada jarak antara keduanya yaitu hidup. 
Hidup menyangkut dengan waktu, oleh karenanya gunakan waktu  
sebaik-baiknya  dengan aktivitas yang bermanfaat baik untuk  
diri kita sendiri maupun untuk orang lain.  
Karena manusia dilahirkan di dunia ini agar menjadi  
















Tanpa mengurangi rasa hormat dengan segala kerendahan hati, karya nan 
sederhana ini saya persembahkan untuk : 
 
Papa dan Mama tercinta, kasih sayangmu selalu menyejukkan hatiku. Meski 
kehidupanmu harus tercurahkan untuk negara, namun do’a mu yang  
memudahkan setiap langkah untuk menggapai cita-citaku.  
 
Terima kasih atas segalanya. 
Semoga Papa dan Mama tercinta senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa pada 
mata pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VI di SD Negeri Karangasem I Tanon 
Sragen dengan penerapan strategi Point-Counterpoint. Jenis penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan kelas (PTK). Subyek dari penelitian ini adalah guru 
(peneliti) dan siswa kelas IV SD Negeri Karangasem I Tanon yang berjumlah 23 
siswa yang terdiri dari 20 putra dan 3 putri. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan  teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang 
terdiri dari reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan 
hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan berbicara siswa 
kelas VI di SD Negeri Karangasem I Tanon. Peningkatan keterampilan berbicara 
tersebut terlihat dari data yang diperoleh yaitu hasil keterampilan berbicara 
mengalami peningkatan dari pra siklus sebesar 39,13%, Siklus I sebesar 52,17% 
dan Siklus II sebesar 82,61%. Kesimpulan penelitian ini bahwa penerapan 
strategi Point-Counterpoint dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa 
pada mata pelajaran Bahasa Indonesia SD Negeri Karangasem I Tanon Sragen 
Tahun Ajaran 2014/2015. 
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This research  aims to improve the skills of speaking students on the subjects of 
the Indonesian Language class VI in SD Negeri Karangasem I Tanon Sragen with 
the application of the Point-Counterpoint strategy. A kind of  this research is 
research the act of class (PTK). The subject of this research is teachers 
(researchers) and students class VI of SD Negeri Karangasem I Tanon Sragen 
which amounted to 23 students consisting of 20 son and daughter 3. Data 
collection techniques using observation, interviews and documentation. While the 
technique of analysis  of data used in this research in an interactive analysis 
model consisting of the reduction of data, exposure to the data and the withdrawal 
of conclusion. Based on the results of research shows an improvement in skill talk 
students class VI in SD Negeri Karangasem I Tanon. The increase in the skills of 
speaking is evident from the data obtained the results of skill is increasing talk of 
pre cycle of 39,13%, I cycle of 52,17% and II of cycle 82,61%. The conclusion of 
this research that the implementation of strategies can improve Point-
Counterpoint speaking skills students on the subjects Indonesian Language of SD 
Negeri Karangasem I Tanon Sragen Academic Year 2014/ 2015. 
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